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genocida   que   se   instauró   en   Argentina   durante   los   70,   con   sus   catastróficas 
consecuencias sobre la población, la sociedad, la cultura.
Miles de personas pagaron con su vida la implementación por la fuerza de un modelo de 
sociedad   para   unos   pocos;   otros   fueron   torturados   encarcelados,   enviados   a   exilio 
forzoso. Muchos de los exiliados jamás volvieron.
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todo   por   nosotros.   No   olvidemos   su   infinito   sacrificio   y   reivindiquemos   nuestra 
soberanía sobre ese territorio que está en nuestros corazones. Porque estamos seguros 
que   más   temprano   que   tarde   la   bandera   argentina   volverá   a   flamear   en   Puerto 
Argentino.
Tengo   la   satisfacción   de   informarles   que   arrancamos   nuestro   primer   año   de 
Meteorología y Ciencias de la Atmósfera con 97 inscriptos. El lunes 18 de marzo se dio 
la primera clase de Introducción a las Ciencias Atmosféricas. En Astronomía tuvimos 
126 inscriptos, y en Geofísica 47.  De este modo,  tenemos en 2013 un total  de 270 
inscriptos,   siendo  aproximadamente   la  mitad  de  ellos  procedentes  de   la   región.  Se 
inscribieron en nuestras carreras 11 estudiantes de países latinoamericanos.
El  pasado martes  se   lanzó  en Tecnópolis  el  Plan Nacional  de Ciencia,  Tecnología e 
Innovación 2012­2020. Dado que este plan afectará todas nuestras actividades, estamos 










Carla:  Buenas   tardes  a   todos.  Como decía  Adrián,  algunos  docentes   comenzaron  a 
consultar  por   los   informes.  Los  estudiantes  vienen respondiendo  las  encuestas  y   los 
informes que estamos preparando son a partir del año 2011.
Al principio hubo un período de evaluación de cómo definir el formato de lectura de la 
información   y   cómo   presentar   esa   información   para   que   sea   lo  más   entendible   y 
aprovechable para  las cátedras. Eso  llevó  un tiempo. Empezamos a trabajar con ese 
material y nos dimos cuenta, más o menos a mediados de noviembre, que había un 
problema   en   la  manera   en   que   estaba   relevando   los   datos:   se   estaba  mezclando 
información del 2011 y del 2012, por lo cual hubo que reprocesar los datos y empezar 
todo lo que habíamos hecho de nuevo. Eso retrasó la tarea.
Así  que el   trabajo  limpio se empezó  a  hacer desde diciembre,  aproximadamente.  El 
análisis de cada una de las encuestas de cada materia lleva entre dos y tres horas de 
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operatividad  del  Planetario.  Por   los  motivos  planteados,   se   llama a   la   selección  de 
aspirantes para acceder al cargo de Director del Planetario Ciudad de La Plata, para tal 
propósito   fue  designada  una   comisión   integrada  por:  Dr.   Juan  Carlos  Muzzio,  Dra 
Claudia Noemí Tocho, Lic. Sixto R. Giménez Benitez, Lic. Rodolfo Enrique Vallverdú y la 
Srta  Cecilia  Valenti,   quedando   seleccionado   el  Dr  Feinstein  Baigorri,   destacando   la 
comisión  que   “su  proyecto   integral  para   las   actividades  del  Planetario   era   conciso, 
viable,   creativo   y   comprometido   e   integrado   a   las   restantes   actividades   de   esta 
Facultad”. También la Comisión destaca que “presenta un plan de actividades sensato y 
realista”  (según consta  en el  Exp.  1100­1294/11 y en el  acta  de  la  sesión 310 del 
Consejo   Directivo,   la   designación   interina   como   Profesor   Asociado   con   dedicación 
simple del  Dr.  Carlos  Feinstein Baigorri  y  por  ende el  Plan  Integral  presentado  fue 
aprobado,   con  el   voto  afirmativo  de  15  de   los  miembros   y  una  abstención).  Cabe 
destacar que es este el Plan que se ha ido ejecutando a lo largo de este año y medio.
A partir de ese momento, gracias a la dedicación, conocimientos y esfuerzo del 
Dr   Feinstein,   el   proyecto   comienza   a   tomar   forma.   Pues   su   tarea   no   fue   solo   de 
seleccionar los equipos con los que hoy cuenta el Planetario, sino de corregir errores del 
proyecto   arquitectónico   original   y   supervisar   que   la   construcción   se   ajustara   a   las 
características del equipamiento que se instalaría.














Ya  en  noviembre  de  2012,  en  un estado avanzado  de   la  obra,   se   instaló   la 
pantalla micro perforada, y en la primera semana de marzo de 2013, con la sala casi 
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dispone   son  de  alta   tecnología.  A  este   staff  de   técnicos  especializados   (técnicos  en 
Hardware)  se  debe  sumar personal  afectado a   las   tareas   rutinarias   (administración, 
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Después   de   un   análisis   pormenorizado,   teniendo   en   cuenta   lo   arriba 
mencionado, se ha estimado que la Planta Permanente afectada al Planetario debería 
estar compuesta por:




• Dos   (2)   recepcionistas   que   organicen   el   ingreso   del   público   al   edificio   del 
Planetario.













de  la UNLP, en un principio,  se deberá  recurrir al sistema de contratos de servicios 










empresa,   como   se  hace  desde  el   año  1995,   y   con   respecto  a   la   seguridad   se   está 
gestionando la posibilidad de que la guardia edilicia de la UNLP siga en el Planetario 
cubriendo las 24 hs y se instale un sistema de monitoreo.
Los   no   docentes   de   otros   sectores   de   la   Facultad,   que   serán   destinados   al 
Planetario, cubrirán los dos (2) cargos administrativos, uno (1) de   operador, un (1) 
relator y la secretaria/telefonista. Para cubrir los cuatro (4) cargos de acomodadores y 
los   dos   (2)   de   recepcionistas   se   ha   invitado   a   los   hijos   del   personal     de   Planta 
Permanente   de   nuestra   Facultad   a   inscribirse   a   una   lista   de   aspirantes, 
momentáneamente a los que resulten seleccionados se les hará un contrato de servicios.
Decano:  Yo quiero  aclarar  que  el  personal  no docente  es  mi   responsabilidad.  Para 
hacerlo más abierto, hemos llamado a  un registro de aspirantes.
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cuenta con astrónomos profesionales  que garantizan  la corrección conceptual de  los 
espectáculos   y,   además,   cuando   se   traducen   los   espectáculos,   para   poder   ser 



















puede hacer,  haremos  una convocatoria.  Esa  prueba  no necesariamente   la  vamos  a 
utilizar  para   las   funciones.  Pero  sí  haremos  convocatorias,  una  o  dos  convocatorias 
anuales para desarrollar contenidos propuestos por los docentes de la Facultad.







bastante,   no   solo   en   lo   referente   a   la   construcción   y   equipamiento   sino   a   su 
mantenimiento.
Dentro  de  los  costos   fijos  anuales,  se   incluyen 17.500 dólares  para cubrir  el 
seguro del sistema del Planetario. Este seguro cubre cualquier desperfecto o reemplazo 
de sus  equipos sin ningún adicional  por  parte  de Evans  & Sutherland.  A esto se   le 
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deberá sumar el costo cada seis meses de las lámparas de los proyectores que duran dos 
mil  horas  de  duración  ­   si  una   lámpara   se  descompone antes  que   la  otra  hay que 
cambiar todas, porque se tiene que tener una iluminación uniforme en cada uno de los 
proyectores  –  y  esto   ronda   los  4.400 dólares   cada   seis  meses,  o   sea  8.800 dólares 


















La   comunidad   espera  mucho   de   nosotros,   tengamos   en   cuenta   que   es   un 
proyecto único de educación y extensión, que no existe un antecedente similar en la 
Universidad Nacional de La Plata y que no es comparable a ningún otro proyecto, no 







a pagar y de dónde provienen los  puntos correspondientes.  Y  la otra cuestión es la 
referida a los costos de mantenimiento que se plantean acá, que son de 470.000 pesos. 






El   informe dice que esos 250.000 pesos junto con los 250.000 pesos que destinó   la 
Facultad iban a ser usados para gastos menores de equipamiento y para los contratos, lo 
dije recién. O sea, esos 600.000 pesos van a salir de restos que han quedado del año 
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Decano: Es como todo, todo hay que negociarlo, todo es susceptible a negociación.







de   la   elección  del  Decano  del  2001,  que   terminó   siendo   electo  Raúl   Perdomo.   Se 
hicieron  jornadas de políticas científicas,  de extensión dentro de  la Facultad,  donde 
participamos toda la comunidad de la Facultad, y en esas jornadas se planteó la idea de 
un Planetario.
Esa   idea   del   Planetario   fue   elaborada  durante   la   gestión  de  Perdomo,   se   hicieron 
concursos de arquitectos, se expusieron las maquetas durante un mes y se seleccionaron 
los ganadores.  Esas dos empresas que salieron beneficiadas se  juntaron,  hicieron un 
proyecto que nos presentaron a nosotros. Es un proyecto nuestro, es interés nuestro. No 
podemos pretender más.
Nosotros   tenemos   que   luchar   por   aumentar   nuestro   presupuesto,   por   tener   más 
recursos,  aumentar  la  planta docente,  y  eso  justamente  lo estamos haciendo.  Ahora 
estoy peleando por treinta y dos cargos para la nueva carrera. De la misma forma, en su 
momento obtuvimos cargos para el proyecto de un radar y los tuvimos, y también en su 
momento  hacían   falta   un  millón   cuatrocientos  mil   dólares   para   el   equipamiento   y 




aproximadamente.   Esos   puntos   provienen   de   renuncias   que   son   completamente 
coyunturales que no forman parte  de  la planificación de nada.  Están,  pero también 
pudieron no haber existido. De hecho correspondía y estaban asignados a otras tareas 
de la Facultad, por eso insisto en que no se resientan determinadas actividades.












Vicedecana:  Y  lo  mismo  la  planta  no  docente.  Con  la  planta  no  docente  nosotros 
estamos excedidos en cincuenta puntos,  razón por la cual en Presidencia nos dicen para 
qué  quieren más.  Y  nosotros  estamos  diciendo que está  este  proyecto y  tienen que 
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planta  muy grande.   Por   eso   aparecieron   estos   programas  de   retiros   voluntarios   de 

























presupuesto   se   necesita   para   que   funcione   correctamente,   se   empiece   a   destinar 
presupuestos de otros lados para el Planetario.
Por   eso   siempre   entendíamos   que   debía   venir   un   presupuesto   propio   para   el 
funcionamiento del Planetario.
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Decano:  Al Director del  Planetario no le podemos pedir más.  Tiene una dedicación 
simple y está triplicando, cuadriplicando las horas de esa dedicación.
Lic. Guilera: Al contrario, nosotros no queremos entorpecer ningún funcionamiento.
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Vicedecana: El tema es que no hay casi oferta de espectáculo de Geofísica. Hay uno que 



































a  esto desde hace bastante tiempo,  por   lo cual  me parece sería oportuno dedicarle 
alguna sesión en particular a todos estos temas .
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Dr. Bosch: Me queda la duda. ¿Qué es operativamente lo que se plantea?
Lic. Guilera: Creo que por reglamento, para que se cree una unidad ejecutora, tiene que 












Sr.  Mariani:   De  alguna manera   la  pregunta  sería,  ¿es  necesario   la  creación de   la 
unidad ejecutora ahora o se puede esperar a que esté el presupuesto? Porque si no es así 




A favor:   Lic. Octavio Guilera,  Sr. Mauro Mariani, Srta. Yanina R. Cochetti, Sr. Martín  
Gamboa Lerena, Srta Keiko Fushimi, Sr. Ezequiel J. Marchesini
En contra:  Dra. Patricia Gauzellino, Dr. Guillermo L. Bosch, Geof. Raúl A. Tanco, Dra.  
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por  ejemplo,    generar  cuatro  comisiones  en  lugar  de  las   tres  que hubo este  año,  y 
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resolver.   No   estoy   pidiendo   que   se   exprese   unánimemente.   Estoy   pidiendo 
sencillamente que la Comisión dictamine un tema.
Decano:  Yo   creo   que   ya   hay   suficiente   argumentos   para   votar,   y   esto   después   lo 
discutiremos si entra o no en el Orden del Día..
A favor:  Sr. Mauro Mariani, Srta. Yanina R. Cochetti, Sr. Martín Gamboa Lerena,  Srta  
Keiko  Fushimi,   Sr.   Ezequiel   J.  Marchesini,  Dra.  Patricia  Gauzellino,  Dr.  Guillermo  L.  
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segundo   plano   frente   a   la   investigación   científica,   proporcionando   así   una  mejora 
generalizada   en   nuestra   casa   de   altos   estudios   porque   estos   auxiliares   después   se 
desparramaron en todas las cátedras de la Facultad, llegando muchos de ellos a ser 
profesores de las demás asignaturas.
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presenta   su   renuncia   como  Consejero  Directivo  en  el  Claustro  de   Jefe  de  Trabajos 
Prácticos, a partir del 1º de junio de 2013; del Lic. Octavio Guilera presenta su renuncia 
de   carácter   indeclinable,   al   cargo   de   Consejero   por   el   Claustro   de   Ayudantes 
Diplomados a partir del 1º de mayo de 2013. Por razones de índole laboral y personal 
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Nº   45/13   de   Decano   ad   referéndum   del   Consejo   Directivo.   Conforma   Tribunal 
Examinador encargado de evaluar la Tesis de Licenciatura del Sr. Maximiliano Haucke, 
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Nº   48/13   de   Decano   ad   referéndum   del   Consejo   Directivo.   Conforma   Tribunal 
examinador   encargado  de  evaluar   la  Tesis  de  Licenciatura  de   la  Srta.  María  Paulo 
Ronco,   en   el   tema   “Diversidad   de   Planetas   Terrestres   en  Disco   de   Baja  Masa   sin 
Gigantes  Gaseosos”,   bajo   la   Dirección   del   Dr.   Gonzalo  De   Elía.   Titulares:   Dr.   Dr. 













Resolución   Nº   54/13   de   Decano   ad   referéndum   del   Consejo   Directivo.   Designa 
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Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­2485/13. Resolución 
Nº 55/13 de Decano ad referéndum del Consejo Directivo.  Designa a la Dra.  María 
Josefa  Pérez,  en el  cargo de  Profesor  Adjunto  Interino con dedicación simple en  la 




Resolución  Nº  56/13   de  Decano   ad   referéndum  del   Consejo  Directivo.   Extiende   a 




















Nº   66/13   de   Decano   ad   referéndum   del   Consejo   Directivo.   Conforma   Tribunal 
Examinador encargado de evaluar la Tesis de Grado del Sr. Diego Nahuel Rojas, en el 
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del   Planetario   y   todo   lo   que   ello   implica   para   la   política   de   extensión.   Por   eso 
consideramos  que,  visto  que  en   la  Comisión  después  de  mucho  discutir,   hubo  mal 
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Decano:  Y  después,   bueno,   queda   en  manos  de   los   consejeros   qué   hacer   con   ese 
proyecto.






Decano:  La   idea  ahora  es   la  primera  quincena  de  mayo,   sino   la   segunda;   ya  que 
siempre faltan cosas. Además nuestra intención no es inaugurarlo y cerrarlo después, 



















A   lo   que   voy   es   que   quizás   se   pueda   esperar   a   la   presentación   del   proyecto   de 
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Lic. Guilera:  Sí, también entiendo que hay un gesto de buena voluntad de parte del 



















información   seguramente   van   a  dictaminar   algo   y   vamos   a  discutir   en   base   a   ese 
dictamen,   ¿verdad?   Trabajamos   así   con   todas   las   comisiones,   Difusión   no   es   la 
excepción. Ahora lo que no entiendo es lo último que dijiste, ¿se va a plantear el tema y 
tenemos que debatir ? 
















Planetario empieza  ahora y  no va a   terminar nunca.  Siempre hay una base,  y  uno 
discute primero sobre la experiencia. 
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tienen  que  saber.  En cualquier  comisión tienen que estar   todos   los  claustros,  en  lo 
posible.
Vicedecana: ¿Puedo yo hacer una pregunta? Tengo una curiosidad.







proyecto.   El   proyecto   del   Museo   no   puede   interferir   nunca   por   una   cuestión 
presupuestaria en el   funcionamiento normal de  la Facultad,  el  Planetario sí.  Porque 















la Comisión de Difusión, que nosotros  entendemos que es el  canal  formal donde se 
plantea   el   debate,   desde   el   año   pasado   viene   pidiendo   discutir   un   proyecto   no 
solamente   del   Planetario,   sino   un   proyecto   amplio   de   Extensión   el   cual   incluye 
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hecho  estuve  en  octubre   en   la  Comisión  de  Extensión  y   repito   lo  que  dije   en  ese 




Ustedes   tienen   representantes   de   claustro   en   las   comisiones.   Si   estaban   tan 
















empezó  a pensar algún otro marco para el  telescopio  reflector, ya que hoy por hoy 
entendemos que está en situación que no terminamos de entender, puesto que depende 
de  la  Secretaría  de Extensión pero  en realidad  tendría  que pasar  a  Enseñanza.  Las 
discusiones que  se están dando en la Comisión de Difusión son muy amplias.
Si la pregunta es si tenemos respuestas concretas, no, todavía no las tenemos. Por eso es 
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si es un reglamento o no, y que haga lo que le parezca correcto pero, digamos, este 
nuevo vuelco de la situación hace que hoy la discusión se siga retrasando.
Respecto   a   esa  nota,   lo  único   que   quería  decir,   sin   defender   al   diario   ya   que  mi 
apreciación  personal  del  diario   está   lejos  de  defenderlo,   que  el   nombre   textual  de 
algunas de las autoridades de esta Facultad no aparece en ningún momento. Lo que se 
está   discutiendo,   lo  que   figura   en   la  nota  del  diario  Hoy,   es  muy  exagerado.  Son 
discusiones que se están teniendo en la Comisión de Difusión, a mi me gustaría que 















sorprendió.   Desde   hacía   meses   estaba   pidiendo   tener   una   discusión,   que 
sorpresivamente cae en la mesa del Consejo.
En correlación también con  la  escritura del  proyecto,  para mi  hay una cosa que es 
importante tener presente. Para poder escribir un proyecto serio una de las cosas que es 
fundamental   es   tener   información   correcta   y   precisa.   Y   esa   información   correcta   y 
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otorgamiento de las mayores dedicaciones surge también del claustro de graduados, y 




















decidir  algo   solos.  Entonces  nos  guste  o  no  nos  guste  y   con   todos   los  errores  que 
habremos cometido hemos sido un Consejo Directivo de consenso. Así que tenemos que 
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Así   que  mi   propuesta   es   que   tratemos   de   trabajar   con   una   agenda   con   plazos   y 
eventualmente,  si  hay que cambiar algún miembro de alguna Comisión, ver  de qué 
manera hacerlo para que todo este engranaje funcione.
Sr.  Marchesini:  Yo   estoy  de   acuerdo   en   que  hay   que   trabajar   en   consenso   en   la 
Comisión, es el primer lugar en donde uno lleva estas inquietudes. Y también estoy de 
acuerdo con el tema de plazos, de hecho nosotros habíamos puesto plazos pero lo que 
pasa  que  no   se   respetaron,  por  eso   llega  esta  discusión acá   justamente.  Ese   es  un 
problema que yo lo acabo de comentar.
De todas maneras insisto, que nosotros dejamos de apoyar el pedido que hicimos de la 















Sr.   Marchesini:  No,  este   pedido   que   veníamos   haciendo   iba   a   ser   de   mayoría 




Se   enteraron   a   tiempo   del   proyecto   del   funcionamiento   del   Planetario   por   eso 
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Como yo dije, el proyecto Observatorio llegó a Comisión a fines del año pasado, y habla 




cargos   y  de   la  manera  de  organizar   todo  ese   tipo  de  actividades.  Esas   actividades 
pueden hacerse en el Planetario como puede que no. En ese sentido es que nosotros 
entendíamos que si la propuesta había llegado el año pasado y estamos demorando el 
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discutiendo eso mismo. La información que leímos hoy en el informe nos llegó hoy con 
ustedes en esta mesa. Lo que pretendíamos nosotros era que justamente haya algún tipo 




Planetario.   Desde   la   Secretaría   de   Extensión   se   están   haciendo   un   montón   de 
actividades muy buenas, nos gusta mucho. Se están haciendo un montón de actividades 
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las visitas, es algo que en general tuvo  consenso incluso con el Director del Planetario. 
Como vos bien dijiste cuando alguno tiene alguna pregunta viene acá a la Facultad.













si  es  posible,  y  pensemos   lo siguiente,  ¿tenemos  la  más  mínima posibilidad de que 
nuestro Planetario arranque  inmediatamente,  sea mejor que el  de Buenos Aires que 
tiene   sesenta   años   de   experiencia   ?   Realmente   hay   que   ser   un   poco   humildes. 
Seguramente va a andar peor. Seguramente va a haber muchos problemas que ellos 
tienen   resueltos   porque   tienen   sesenta   años   al   hombro   de   experiencia   y   ya   lo 


















Vicedecana:  Por eso, es  lo que yo decía hoy en el  informe. Tenemos que ir viendo 
también en función de la respuesta del público. Después va a haber que desarrollar 
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Dr.  Bosch:  Quiero   agradecer,   en   nombre   de   toda   la   Comisión,   la   tarea   de  Alicia 
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COMISIÓN DE POSGRADO.
Secretaria Académica: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­1160/11. Lic. Daniela 
Pérez   solicita   acreditación  de   actividades   de   posgrado   a   su  plan   de  Doctorado   en 
Astronomía. Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión Asesora.
Secretaria   Académica:  Pone   en   consideración   el   Expte.   Nº   1100­1938/12.   Dr. 
Jerónimo Ainchil solicita acreditación de actividades de posgrado al plan de Doctorado 
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El   Consejo   Directivo   aprueba   por   unanimidad   el   dictamen   de   la   Comisión   de  
Interpretación, Reglamentos y Finanzas.
COMISIÓN DE ENSEÑANZA.












Secretaria   Académica:  Pone   en   consideración   DAG   Nº   1024/13.   Alumno  Mauro 
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Secretaria  Académica:  Pone  en  consideración DAG Nº  1028/13.  Alumna Elizabeth 
Cristaldo   solicita   reconocimiento   por   equivalencia   de   asignaturas   aprobadas   en   el 
Profesorado   Universitario   Superior   en   Física   de   la   Universidad   Nacional   de   Gral. 
Sarmiento. Dictamen de Comisión.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión de Enseñanza.
Secretaria Académica:  Pone en consideración Expte.  Nº 1100­1698/07.  Dra. Romina 






Dra.  Meza:  Quiero   hacer   un   comentario   respecto   a   este   tema.   Esta   renuncia   fue 
denegada por parte de la Comisión pero queremos aclarar un poco para que conste en 
actas.
Hubo muchísimos  llamados a concursos  para profesores,  auxiliares,   renovaciones  de 






No   sé   como   sigue,   porque   sé   que   este   concurso   en   algún  momento   se   tiene   que 
substanciar.
Decano:  El concurso se tiene que substanciar. Ahí lo que pasa es que a él se le va a 
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la  postura  que ustedes  tengan o   la  que  consigan en  la  Comisión,  se  plasme en un 
dictamen, al menos un dictamen, a esta mesa del Consejo.
Sr.  Mariani:  Lo que a nosotros  nos gustaría que de alguna manera  la Comisión se 
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de   Enseñanza   que   le   de   prioridad   al   tema  de   las   bandas  horarias  de  Astronomía 
General,  que haya una expedición del Consejo Directivo hacia la Comisión, como se 
había dicho antes.
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Decano:  Yo pensaba la reunión siguiente el dieciocho, pero para dar un poco mas de 
tiempo por el tema del Planetario, hagámosla el veinticinco. Eso trae unos problemas 
operativos desde el punto de vista de la administración pero le da más tiempo a la 
Comisión para traer algo a la mesa del Consejo.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el día jueves 25 de abril a  
las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la  
sesión.
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